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Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)
Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk
sumbernya.











                        
        
 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, 
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” 
















Alhamdulillah, dengan kehendak Allah SWT penulis dapat 
mempersembahkan karya sederhana kepada: 
1. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan motivasi, pengorbanan, 
kesabaran, didikan serta doa yang tiada henti-hentinya. Semoga Allah swt. 
membalas pengorbanan serta melimpahkah rahmat dan nikmat-Nya. 
2. Nenek, Om serta adikku tersayang, yang senantiasa selalu memberikan 
semangat serta dukungan moril maupun materiil. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan akhlak  
terhadap pembentukan perilaku eks pekerja seks komersial. dan faktor pendukung 
dan penghambat perubahan perilaku eks pekerja seks komersial. Metode 
penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para 
informan yang dipilih secara purposive. Analisis deduktif dipilih untuk menguji 
teori dengan pendapat, pengamatan dan dokumentasi di lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, 
maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan akhlak yang diajarkan pada Balai 
Rehabilitasi sosial Wanita Utama Surakarta merupakan pendidikan non-formal 
yang dibimbing langsung oleh para fasilitator dan beberapa lembaga lainya. 
Pendidikan akhlak dibalai rehabilitasi sosial diajarkan kepada para penerima 
manfaat untuk memahami pendidikan akhlak Islam secara sebenar-benarnya, yaitu 
dengan menjalani segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya yang di 
dalamnya termasuk meninggalkan perzinaan.Adapun faktor pendukung dalam 
pelaksanaan pendidikan Akhlak terhadap perilaku penerima manfaat antara lain 
(1) Dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat, (2) Pelaksanaan Kegiatan 
Rehabilitasi dan Lingkungan yang mendukung, (3) Kinerja yang baik dari pihak 
Balai dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembinaan khususnya 
pembinaan pendidikan akhlak, (4) Sarana dan prasarana yang mendukung, (5) 
Suasana yang senantiasa ditumbuhkan dan dijaga oleh pihak balai untuk 
menciptakan suasana yang nyaman bagi penerima manfaat. 
Sedangkan faktor penghambatnya antara lain (1) Kurang maksimalnya 
penggunaan sarana multimedia di dalam kegiatan kegiatan pembinaan, (2) 
Ketidakcocokan yang dirasakan oleh beberapa penerima manfaat terhadap 
penerima manfaat yang lain  dan  pembina, (3) Rasa bosan para penerima manfaat 
dikarenakan terjadinya pengulangan di dalam metode yang disampaikan, (4) 














        
 َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبْن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلََّسلاَو ُة َلَ َّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَحْلَا
 َنْيِعَمْجَا ِهِباَحْصَا َو ِهِلَا ىَلَعَو. ُدْعَباَّمَا. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat  Allah Swt. yang telah 
melimpahkan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan 
kesehatan, serta dengan ridha-Nya penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan 
baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah  
yakni nabi Muhammad saw dan sahabatnya yang dengan segala jasanya kita bisa 
mengetahui jalan kebenaran  yang diridhai Allah Swt yaitu Islam. 
Di dalam Balai Rehabilitasi Sosial Para Eks pekerja seks komersial 
diberikan pembinaan keagamaan yang di dalamnya termasuk pendidikan akhlak  
di mana mereka diberikan bekal dan pengarahan dalam merubah perilaku  sesuai 
ajaran Islam dan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 
setelah keluar dari Balai . 
Terima kasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang 
memiliki pengaruh besar terhadap skripsi ini dan dapat mengurangi kekurangan 
yang ada. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Chusniatun, M.Ag., selaku pembimbing I dan Drs. Abdullah Mahmud, 
M.Ag., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk 
memberikan arahan, dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya skripsi 
ini. 
4. Segenap Dosen FAI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
penulis. 
5. Seluruh staf TU dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
6. Drs. Budi Wibowo, M.Si. selaku Ketua Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Balai Rehabilitasi 
Sosial “Wanita Utama” Surakarta- I 
7. Ninik Pahlawanti, S.Pd., selaku Pekerja Sosial Muda yang telah memberikan 
izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial 
“Wanita Utama” Surakarta I 
8. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2010, khususnya Progdi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah) yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. 
9. Teman-temanku di Kos Hanifah dan Kontrakan, Nisa, Lina, Dini, Ely yang 
selalu memberikan motivasi. 
10. Sahabat- sahabatku Ria, Vina, Intan, Zha, Cempluk, Eka, Ega, dan Candra 
terima kasih atas motivasi dan senyuman selalu yang kalian berikan. 
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat saya tulis satu
persafu.
Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan melimpahkan nikmat kepada
semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk
itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran
yang bersifat membangun dari semua pihak demi kelengkapan stripsi ini'
Akhimya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada
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